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EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 2
…REALIZAR UN ANÁLISIS DE RIESGO-
BENEFICIO E IDENTIFICAR ESTRATE-
GIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.
PUEDE PEDIR A LOS ESTUDIANTES QUE APLIQUEN 
LAS PAUTAS A UN ESTUDIO DE CASO DE 
INVESTIGACIÓN DE USO DUAL.





¿CONOCE LAS DIRECTRICES PARA 
LA CONDUCTA RESPONSABLE EN 
LA INVESTIGACIÓN VETERINARIA DE 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
SANIDAD ANIMAL (OIE)?
O JUEGOS DE ROLES?
¿TE 
REFIERES 
AL USO DE 
ESTUDIOS 
DE CASOS?
QUIERO INCLUIR ELEMENTOS DE 
APRENDIZAJE ACTIVO EN MIS 
CLASES PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES SE INVOLUCREN 
MÁS.






QUÉ LÁSTIMA QUE NO 
EXISTA UNA RED SIMILAR 
PARA LA EDUCACIÓN EN 
SEGURIDAD BIOLÓGICA. 




SÍ, ES UNA RED ACADÉMICA. 
DESARROLLAN CURSOS Y 
MATERIALES DIDÁCTICOS EN 
SEGURIDAD NUCLEAR.
LEÍ ACERCA DE LA 
RED INTERNACIONAL 




SEIS MESES MÁS TARDE
